
















会期 令和元年 11 月 1日 ( 金 ) ～ 12 月 6 日 ( 金 )
会場 筑波大学附属図書館 ( 中央図書館貴重書展示室 )
主催 筑波大学附属図書館／筑波大学体育系
Special Library Exhibition
- Tokyo 1964 and Japanese Culture -
～東京 1964 と日本文化について考える～
凡 例
1.本書は「令和元年度筑波大学附属図書館特別展 ～東京 1964 と日本文化

































































































3 TOKYO  























東京オリンピック準備委員会編,  Tokyo : Tokyo Metropolitan Government, 1959
























東京 : 東京都教育庁指導部指導企画課, 2016
東京 : 東京都教育庁指導部指導企画課, 2016
東京 : 東京都教育庁指導部指導企画課, 2016


























大日本体育協会編,  東京 : 三省堂, 1936




















黒田鋭吉編著,  東京 : 平原社, 1941








































鈴木良徳ほか著,  東京 : 文部省, 1962
19 オリンピック読本,  中学生のために
鈴木良徳ほか著,  東京 : 文部省, 1964











鈴木良徳ほか著,  東京 : 文部省, 1963
東京 : SEIKO, 1964















Tokyo : Organizing Committee for the Games of 
the XVIII Olympiad, 1964
東京 : 東京教育大学体育学部スポーツ研究所, 1961-1976



















































30 Art exhibition in Tokyo Olympic Games : sports philately 
東京 : 国立近代美術館, 1964



























東京 : 東京国立博物館 , 1964
オリンピック東京大会組織委員会編















35 週刊少年サンデー , 6巻43号（10月18日号）
東京 : 小学館, 1964



















東京 : 日刊スポーツ新聞社, 1964







40 Paralympic Tokyo 1964 : International Stoke Mandeville Games ; 
        パラリンピック : 国際身体障害者スポーツ大会






























東京 : 青幻舎, 2014





回 年 開催地（国） 特記事項
1894 クーベルタンがパリ大学でオリンピック復興演説
1 1896 アテネ（ギリシャ） ピエール・ド・クーベルタンがIOC会長に就任世界初のマラソン（マラトンからアテネまで）
2 1900 パリ（フランス） 万国博覧会付属競技会として開催。女子選手の初参加（22名）
3 1904 セントルイス（アメリカ） キセル・マラソン事件が発覚
1906 アテネ（ギリシャ） 特別大会（中間オリンピック）
4 1908 ロンドン（イギリス） 選手は個人参加ではなく国ごとの参加になる
1909 嘉納治五郎アジア初のIOC委員になる
1911 大日本体育協会設立
5 1912 ストックホルム（スウェーデン） 日本初参加。団長は嘉納治五郎選手は三島弥彦と金栗四三の２名
6 1916 ベルリン（ドイツ）-中止 第1次世界大戦のため中止
7 1920 アントワープ（ベルギー） 戦争の傷跡深いベルギーが開催地になる。国際連盟の成立テニスで日本初のメダルを獲得（銀）
1923 関東大震災
8 1924 パリ（フランス） パリ２度目の開催マラソンの距離が、正式に42.195kmに定められる
9 1928 アムステルダム（オランダ） 日本人初の金メダリスト誕生人見絹枝が日本人女性初のオリンピック出場、銀メダル
10 1932 ロサンゼルス（アメリカ） 陸上競技で初めて写真判定装置が導入される
11 1936 ベルリン（ドイツ） 史上初の聖火リレー前畑秀子（競泳）の活躍に「前畑がんばれ」の実況
1939 第２次世界大戦がはじまる～ 1945年終結
12 1940 東京（日本）-返上 東京が開催を返上し、ヘルシンキになるが第２次世界大戦のため中止ヘルシンキ（フィンランド）-中止
13 1944 ロンドン（イギリス）-中止
1946 大日本体育協会により日本オリンピック委員会が設立される
14 1948 ロンドン（イギリス） 戦争責任を問われ日本とドイツは招待されず
15 1952 ヘルシンキ（フィンランド） ソビエト連邦が初参加
16 1956 メルボルン（オーストラリア） 初の南半球での開催ストックホルム（スウェーデン） 馬術のみストックホルムで開催
17 1960 ローマ（イタリア） 体操男子団体で日本初優勝。第１回パラリンピックが開催
18 1964 東京（日本） アジア初のオリンピック正式競技になったバレーボールで日本女子チームが金メダル
19 1968 メキシコシティ（メキシコ） 最終聖火ランナーに史上初の女性が起用される日本サッカー銅メダル
20 1972 ミュンヘン（西ドイツ） ゲリラによるテロ事件発生。男子バレーボール金メダル
21 1976 モントリオール（カナダ） 国際政治問題の続発で参加国数が激減日本は体操男子団体で史上初の 5 連覇達成
22 1980 モスクワ（ソ連） 西側諸国が大会をボイコット。日本も不参加
23 1984 ロサンゼルス（アメリカ） 東側諸国が大会をボイコット
24 1988 ソウル（韓国） ドーピングの発覚による金メダル剥奪が話題になる
25 1992 バルセロナ（スペイン） 東西冷戦の終結により最大規模の大会になる柔道女子が正式種目となる。
26 1996 アトランタ（アメリカ） カール・ルイスがオリンピック四連覇の偉業
27 2000 シドニー（オーストラリア） ２度目の南半球・オーストラリアでの開催高橋尚子がマラソンで日本の女子陸上競技として初の金メダル
2001 アメリカで同時多発テロが発生




30 2012 ロンドン（イギリス） オリンピック史上初の三度目となるロンドン開催競技から野球とソフトボールが除外される
31 2016 リオデジャネイロ（ブラジル） 難民選手団が結成され参加する伊調馨がレスリングで女子個人として人類史上初の４連覇（金）





1 Tokyo : sports center of the Orient 780.69-To46
2 日本 210.7-N77
3 TOKYO 780.69-To46
4 1964 to TOKYO 780.69-To46
5 東京オリンピック招致委員会（2012）立候補ファイル 個人蔵
6 オリンピック・パラリンピック学習読本 , 小学校編 780.69-To46
7 オリンピック・パラリンピック学習読本 , 中学校編 780.69-To46
8 オリンピック・パラリンピック学習読本 , 高等学校編 780.69-To46




13 Tourist library（40 冊） 789.2-Ka58 ほか
14 第十二回オリンピック東京大会東京市報告書 ス 600-77
15 紀元二千六百年記念 日本万国博覧会 727.6-Ki16
16 オリンピック写真史大鑑 780.69-O77
17 小学校国語 ６年下（五輪の旗） ヘ 100-586
18 オリンピック読本 , 小学生のために 780.69-Olympic-165
19 オリンピック読本 , 中学生のために 780.69-Olympic-170
20 オリンピック読本 , 高等学校・青年学級向け 780.69-Olympic-164
21 東京オリンピックを見るために : 競技時計の見方、よみ方 780.69-Olympic-144
22 テレビが 2 倍楽しくなる ! 東京オリンピック・ガイド 780.69-Olympic-162
23 Tokyo Olympics : offi  cial souvenir 1964 780.69-Olympic-62
24 スポーツ研究所報 1-14 号（1961-1976） 本学紀要雑誌
25 Tokyo Games facilities, Oct. 10-24, 1964 780.69-Olympic-138
26 XVIII Olympiad offi  cial bulletin 780.69-Olympic-229ほか
27 Tokyo 1964 Olympic Games offi  cial poster 780.69-To46
28 浮世絵・風俗画名作展 780.69-Olympic-130
29 近代日本の名作 : オリンピック東京大会芸術展示 780.69-Olympic-126
30 Art exhibition in Tokyo Olympic Games : sports philately 780.69-Olympic-142
31 日本・カラー 1964 : オリンピック東京大会芸術展示写真展作品集 780.69-Olympic-86
32 日本古美術展 780.69-Olympic-53
33 オリンピック東京大会芸術展示 十月大歌舞伎 780.69-Olympic-67
34 東京オリンピック : 文学者の見た世紀の祭典 780.69-Olympic-72
35 週刊少年サンデー , 6 巻 43 号（10 月 18 日号） 780.69-Olympic-121
36 週刊少年サンデー , 6 巻 44 号（10 月 25 日号） 780.69-Olympic-122
37 週刊特報 東京オリンピック画報・美女の祭典（３月 11 日臨時増刊号） 780.69-Olympic-59
38 日刊スポーツ 東京オリンピック号（1964 年９月号） 780.69-Olympic-104
39 女性セブン（1964 年 10 月 21 日号） 780.69-Olympic-21
40 Paralympic Tokyo 1964 : International Stoke Mandeville Games ;パラリンピック : 国際身体障害者スポーツ大会 780.69-Olympic-300
41 世界を結ぶ東京オリンピック , 小学校篇 780.69-Se22
42 別冊 キネマ旬報 東京オリンピック 780.69-Olympic-84
43 2 つの東京オリンピック 1964/2020 780.69-O71-1
44 大成功の東京オリンピック 780.69-Olympic-227
45 美と力 780.69-Olympic-91














西保 岳   （系長）
真田 久   （教授）
大林 太朗  （助教）
山口 拓   （助教）
筑波大学附属図書館





山澤 学   （人文社会系准教授）
附属図書館特別展ワーキング・グループ
大久保 明美（主査）
渡辺 雅子
真中 篤子
福井 恵
渡邉 朋子
藤田 祥子
高橋 雅一
岡田 信子
塩澤 美咲
講演会
令和元年11月10日（日）13:30 ～ 15:30
令和元年11月27日（水）13:30 ～ 15:30
講演者 真田 久（体育系教授）
電子展示Web
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/2019/
